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Analyzing the ﬁsh value chain from the Barotse ﬂoodplain in Zambia 
Step 2 – Round 1: Tools 
Aim Round 1: examine value chain structure, understand roles of men 
and women, and idenBfy constraints. 
Round 3 
Map of ﬁeldwork locaBons 
Par5cipatory VC development approach  
over 10 year Bmeframe 
Example of VC mapping 
cards used in discussions 
Step 2 – Round 2: Tools 
Aim Round 2: capture seasonality, conﬁrm ﬁndings and generate in‐depth discussion on constraints and potenBal soluBons 
VC map from Round 1 
used in discussions 
AcBvity clocks from 
Round 1 used in 
discussions 
Step 2 – Round 3: Tools 
Aim Round 3: capture seasonality, gap ﬁlling 
For more informaBon on value chain methods and results please contact Kate Longley (k.longley@cgiar.org) or Froukje Kruijssen (f.kruijssen@cgiar.org). 
Step 3: Par5cipatory design of interven5ons (workshop) 
•  Day 1: IdenBfy appropriate intervenBons with  community 
representaBves and other VC actors 
•  Day 2: PrioriBze intervenBons with Fish Value Chain Working Group 
and  other stakeholders  
•  Day 3: Develop a Theory of Change and idenBfy appropriate means 
of implementaBon with Fish VC Working Group and AAS partners 
